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MOTTO 
Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan 
menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu dar irumah-
rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya 
diantara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi 
dengan rahmah, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-
nyebut mereka kepada siapa saja yang ada disisi-Nya. Barang siapa 
perlambat-lambat dalam amalannya, niscaya tidak akan bias dipercepat oleh 
nasabnya. 
 (H.R Muslim dalam Shahih-nya) 
. 
Keberhasilan tak akan pernah di raih tanpa adanya usaha, kerja keras, ikhlas, 
sabar, kejujuran dan doa.  
(Penulis) 
Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal 
yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah 
merekamenyukainyaatau tidak. 
(Aldus Huxley) 
Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga 
berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah. 
(Kahlil Gibran) 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 
 (Thomas Alva Edison) 
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ABSTRAKSI 
 
 
Kurang dari 2/3 penerimaan Negara bersumber dari Pajak. Oleh sebab itu 
kesadaran akan peraturan perpajakan sangat penting, karena pajak berguna 
sebagai pembiayaan pembangunan Negara. Tujuan dalam penelitian ini adalah ada 
pengaruh antara kesadaran terhadap kemauan membayar pajak, ada pengaruh 
pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan 
membayar pajak, ada pengaruh antara persepsi yang baik atas efektifitas sistem 
perpajakan terhadap kemauan membayar pajak, ada pengaruh antara pelayanan 
fiskus terhadap kemauan membayar pajak. 
Jenis data yang digunakan adalah data primer, dengan menggunakan 
kuisioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang 
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dan masih tergolong wajib 
pajak efektif sedangkan sampel menggunakan 100 responden di dapat 
menggunakan rumus slovin dan teknik pengambilan sampel menggunakan 
convenience sampling yaitu secara bebas tanpa menentukan status, atau keadaan 
dari responden sehingga menjadikan peneliti lebih mudah dalam pengambilan 
sampel. 
Berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh variabel kesadaran mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak, variabel 
pengetahuan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar 
pajak, variabel persepsi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan 
membayar pajak dan variabel pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap kemauan membayar pajak. 
Sedangkan analisis uji F diperoleh Fhitung (20,344) lebih besar dari Ftabel 
(2,76) dan nilai signifikansi = 0,000 <  = 0,05, sehingga variabel kesadaran, 
pengetahuan, persepsi dan pelayanan berpengaruh secara bersama-sama terhadap 
kemauan membayar pajak. Dan koefisiendeterminasidengan adjusted-R
2
 model 1 
sebesar 0,439 Hal iniberartibahwa43,9% variasi variable kinerja unit 
satuankerjadapatdijelaskanolehvariabel kesadaran, pengetahuan, persepsi dan 
pelayanan, sedangkansisanyayaitu56,1% dijelaskanolehfaktor-faktor lain diluar 
model yang diteliti. 
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